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AI marge de l'Aitima crisi
El departament d*Agricultura
El President de !a Generalitat de
CataiunyiSi acaba de resoldre la crisi
pluntejtda pels Consellers que for-
naren e! primer Govern i que adopta¬
ren aquesta actitud per una delicadesa
miuril, una volta aprovat, per les Corts
Co.nsiltuenis, l'Estatut d'Autonomia pel
qne ens hem de regir. Tots ella volgué-
jren donar la facilitat d'una consulta
i per a què, amb tota llibertat, es formés
i el conglomerat d'homes encarregats de
; irsduir els preceptes d'una Llei en els
leís que la senyalen.
í Tols els departaments han estat pro-
! veils després d'una laboriosa consulta,
I excepció del d'Agricultura.
Es aquest el motiu de que els nostres
comentaris surtin a la llum en consi¬
derar la gran trascendència que signifi-
jcsaital solució, sempre referint-no3 a
la qüestió agrícola que queda pendent,
malgrat la bona voluntat del President
de la Generalitat d'enctrrcgar-se pro¬
visionalment d'un dels departaments
mès importants.
Diguem abans que tot, que Francesc
Msc/á estima els agricultors i és conei-
Ixedor de tots els problemes del camp.
tura als quals havia posat una noia de
refús certa entitat social agrícola.
Considerant, doncs, que l'actifud del
President podria haver estat filla d'una
pulsació a l'opinió agrària i que va
quedar estipulada l'interinitat del de¬
partament d'Agricultura per a fer més
extensa la consulta, creiem ara oportú
sortir al pas del principi de confusio¬
nisme que, sense mala intenció, va que¬
dar produït en sortir una entitat en de¬
fensa dels seus legítims interessos.
No vol dir aquesta darrera afirmació
que nosaltres entenguem que els inte¬
ressos agrícoles siguin precisament el
que motiva l'actuació de l'al·ludida en¬
titat el caire social de protecció de Ja
qual a l'humil camperol té enfront altra
entitat que defensa els interessos del
propietari, formant les dues unes línies
paral·leles.
Precisament cal que posem damunt
de la taula uns altres interessos de la
pagesia que són els que queden mo¬
mentàniament apartats de la represen¬
tació, quan aquests són els de més vo¬
lum i els que uneixen l'opinió agrària
més important de ia nostra terra.
En dir, doncs, que no aprovem la so- | Aquests interessos són ela dels produc-
lücló, no voi signsficâf de cap de les
mineres ni la més petita desconfiança
per a ell, ans a! contrari, significa la
consideració de que un ciutadà aplanat
tors que, trobant-se al mig dels d'as¬
pecte social, reben la força d'aquests,
tota vegada que la defensa de la pro¬
ducció interessa tant els associats d'uni
afers tan importants de la Presi- f entitat com els de l'altra.
dència no pot, sense perill d'un esgota¬
ment de les seves energies, dedicar la
seva atenció especiaf a un departament




Subratllades aquestes anteriors afir¬
macions, passem a comentar l'imperio¬
sa necessitat de que el departament si¬
gui proveït definitivament.
SI quan estigui implantada la Llei de
l'Estatut de Catalunya es considera que
el departament d'Agricultura ha d'ésser
un dels més laboriosos, si es considera
que aleshores es deuran envestir tots
els problemes que el centralisme feia
insolubles, si es considera, altrament,
que tots els agricultors productors tin¬
dran l'esguard fixat en aquest departa¬
ment per trobar-hi un organisme que
lomenti les energies dels treballadors
de II terra fent possible que aquests es
Sentin compresos i emparats en tot allò
que representi el desenvolupament i
l'ordenació dels conreus i col·locació
de les produccions, amb més motiu»
ira, es deuen estudiar les iniciatives del
pròxim futur per començar a dibuixar
Il fesomia d'un departament que, al
nostre entendre, no hi ha cap raó per a
que quedi cobert provisionalment.
Poca cosa hauríem d'objectar a la
decisió del President de la Generalitat
si un comentari d'un important diari
l'nrceloní aparegut en la seva edició de
diumenge passat al matí, no ens digués
quelcom de les dificultats sorgides al
l'oltant de la provisió del departament
^'Agricultura,
Segons aquest comentari havien so*
Ull noms com a Consellers d'Agricul»
peró, deixar anotades fofes aquelles de
aspecte general de la qüestió per a dei¬
xar a l'estudi el posar els detalls al mar¬
ge del que hem dit.
Tantdebò que les nostres paraules
arribin allà on han d'arribar i es com¬
prengui la sinceritat i bona fe amb que
han estat escrites.
Si servissin per a principi de la solu¬
ció tan esperada pels pagesos, ales¬
hores tots els productors recolzaríem
sense reserves l'home encarregat d'una




Sobíadament ha canviat l'orientació
de les Borses nacionals, i al finalitzar la
setmana, l'impressió que es recull de la
Borsa de Barcelona, és ben pessimista.
Es un fenomen digne de tenir-se en
consideració, precisament en aquests
moments en que Catalunya va a orga¬
nitzar ia seva autonomia. Caldrà espe¬
rar dels borsistes, que tinguin el mí¬
nim de serenitat en uns moments tan
delicats per la nostra terra? |
Els motius del pessimisme de la Bor- f
I
sa catalana, sembla que tenen el seu fo- |
nament en l'orientacrd de la política es- I
?
panyola. Ei darrer discurs del senyor |
Azaña, en referir-se ai futur impost so- \
bre la renda i a certes orientacions en |
matèria religiosa t social, no han satis- |
fet al capital. Hom creu que tornarà a |
reproduir-se aquella situació lamenta- |
ble de l'any passat. Per altra part, la ^
sortida dels socialistes del Govern, es |
converteix en una possibilitat molt llu- |
nyana. 1 a fi de comptes, la temença de |
que el capital es converteixi en una me-1
na de conili d'índies, per les expert- |
Perfil parlamentari
Una sessió ràpida
La sessió d'ahir va tenir, al menys, la virtut d'ésser curta. Començà
a les quatre i deu minuts i acabà a dos quarts i mig de sis. Amb totgau¬
direm la satisfacció d'assabentar-nos que el nostre cordial amic Don An¬
tonio Royo Villanova encara era viu i ben viu. La seva intervenció en el
debat del projecte de Llei d'incompatibilitats ens demostrà que després
d'aprovat l'Estatut encara té esma de presentar esmenes. Els que creien
que s'havia exhaurit la seva capacitat de reformador hauran de rectifi¬
car. Ferm com una roca, Don Antonio ocupa el seu escó de la minoria
*agrària* disposat a posar encara pedretes al cami del Govern. Els que
som amants de la justicia per força hem de saludar en el senyor Royo
Villanova la vera representació de la constància.
Després de diversos precs i preguntes continuà la discussió del pro¬
jecte de Llei d'incompatibilitats. El senyor Royo Villanova, amb una in¬
sistència insòlita s'entestà en defensar una esmena sobre l'elecció dels
presidents del Tribunal Suprem. Malgrat l'intervenció del ministre per a
fer-li veure l'improcedència del què demanava el digne baturro no volia
cedir. Hi hagué una mena de cos a cos entre ell i els individus de la Co¬
missió. A la fi, retut, hagué de retirar l'esmena i s'aprovà tot el dicta¬
men, llevat de l'article cinquè.
Com que no hi havia cap altre assumpte preparat va aixecar-se la
sessió.
Segons ha manifestat el senyor Besteiro la Llei de Congregacions
religioses es discutirà abans dels pressupostos cosa que vol dir que co¬
mençarà aviat doncs els pressupostos, segons la Constitució, han de pre-
serrtar-se a les Corts abans del 15 d'aquest mes.
Alpha
Es innegable, doncs, que l'unió dels
productors s'alimenta de tols o, si es
vol dir amb més justesa, de la gran ma¬
joria de pagesos de Catalunya sense
distinció de classes.
Aquesta unió, com ja deia Manuel
Serra i Moret en un important acte
agrari «no està formada pels grans ter¬
ratinents ni pels pàries desheretats sinó | mentacions dels socialistes i de les es- j
que queda formada per la germanor de [ querres espanyoles, motiva la retenció, i
tots els productors catalans amb l'in- L; la prudència i especialment l'abstenció. í
tenció de defensa econòmica dels pro- \ Veurem el resulta! de tota aquesta ;
ductes que obtenen». ¡ onada pessimista i és de creure que a fi j
I és per aquestes raons que la veu | de comptes s'imposarà la serenitatr^e-1
dels productors en fer-se sentir dema- | ró també convindria que els que tenen |
na la provisió definitiva del departa- l a les seves mans la governació de l'Es- |
ment d'Agricultura, posant-hi al seu
front l'home que coneguent tots els
problemes i totes les necessitats dels
camperols productors, pugui portar
dintre del departament d'Agricultura
iots els planys i totes les engúnies que
sofreixen, així com suggerir totes aque¬
lles solucions que finalment tant deuen
repercudir en la realitat d'obtenció del
benestar del pagès que, com ja és sa-
buS figura com un important factor en
tota economia general ben ordenada.
Un home que tingui el «placel» dels
productors no pot ésser de cap manera
enemic de cap dels dos bàndols agrí¬
coles socials en pugna, sinó que repre¬
sentarà, sens dubte» el principi d'acos¬
tament de tots ells per a arribar a leS
Solucions de concòrdia que fa temps
es cerquen debades.
Moltes altres consideracions podríem
aportar per a demostrar l'imperiosa
necessitat de la provisió definitiva del
departament d'Agricultura. Prefeilm,
tal, prenguessin cura en les seves actua¬
cions i sobretot que paressin esment
que ens trobem en un règim capitalista
(amb toies els seus aventatges i Incon¬
venients) i que per tant cal tenir l'ajut
d'un dels factors més importants de
aquell règim, sense el qual, per ara i
tant, no és possible endegar la situació
econòmica del país.
Els valors d'Estat, malgrat la desfeta
del mercat barceloní, han pogut mante¬
nir-se amb una fermesa remarcable.
L'Interior cotitza ex-cupó a 63.50. L'Ex¬
terior es manté a 80. Ela Amortitzables
de l'any 1927, nets d'impostos, es man¬
tenen excel·lentment i cotitzen a 95 ex-
cupó. Els Bons Ôr, han actuat amb
molta fermesa i acaben a 203, cupó fa¬
llat.
Els valors Municipals queden molt
fluixos, especialment els de Barcelona»
que perden ai voltant de dos enters» en
les seves emissions. Els de Màlaga bai¬
xen fins « 43., Per ara no l'ha anunciat
el pagament Qel seu cupó. Els valors 'j
de garantia especial també resten oferts. |
Les Cèdules del Banc Hipotecari 0 per |
cent baixen de 99 a 96. Les del Crèdit
Local, desanimades. Les Cosia Rica 7 >
per cent, ex-cupó a 133. |
El sector carrilaire no dóna cap mos- |
tra d'optimisme i les cotitzacions es |
mantenen amb una indiferència des- |
concertant. En els rotllos de valors in¬
dustrials hi predomina l'oferta. També
es troben molt indecises les obliga¬
cions Tramvies de Barcelona. En con¬
junt les cotitzacions són febles. Les Ca¬
talana Gas 6 per cent G, baixen fins a
95 i els Bons a 92. Les Motrius del
1923, segueixen molt irregulars i del
canvi de 66 passen a 61, per remontar
fins prop de 63. En canvi estan millor
orientades les Cooperatives, que pugen
fins i 44. Sembla que la tendència ge¬
neral és d'adhesió al conveni i això po¬
dria solucionar aquest afer. De les ac¬
cions al comptat, cal remarcar la lleu¬
gera baixa de les accions preferents de
la Telefònica, que de 102 resten a 100
amb motiu dels rumors que corren, re¬
latius a una revisió del seu contracte
amb l'Estat.
El mercat a termini ha sofert les con¬
tingències d'una formidable orientació
baixista. Potser des de l'any passat no
8'havia registrat a la Borsa barcelonina
un moviment tan important de regres»
Sió. Els Nords han baixat de 49 a 44.
Els Alacants de 34 a 32. Els Explosius
óe 132 a 125. Les Mines Rif de 53 a 53.
Els Colonials de 46 a 39. Els Montser¬
rat de 35 a 33. Els Tramvies de 44 a 4Í.
Les Bulleres de 50 a 46 i els Transver¬
sal de 26 a 23. En conjunt t\ mercat
demostra una tendència molt feble i per
ara l'orienticló no sembla canviar.
Veurem el que ens reserva la present
setmana. Entretant, convé tenir una mi¬
ca de serenitat i no deixar se influen¬
ciar pels aconíeixements provocats per
unes minories especuladores I oportu¬
nistes.
Sembla que entrem en un període de
emissions. De moment hi ha anuncia¬
des la dels Salts del Duero i la del Go¬
vern del Mrjzen. La primera es realitza
al tipus de 100 per cent i reditúa el 6 I
mig per cent net d'imposfos. La segona
al canvi de 98 i amb interès del 6 per
cent net d'impostos. Són dues emis¬





El Govern de la Generalitat
S'ha esvaït la crisi
Contra unes afirmacions tan termi¬
nants com les que feia ahir l'òrgan go¬
vernamental, no s'ha produït cap nova
crisi a la Generalitat. Ahir tatda es re¬
uní el Consell I, llevat del senyor Pi i
Sunyer que encara és a Madrid, Jots ell
consellers prengueren possessió de
llurs càrrecs.
A ia sortida el senyor Tarradelles U»
Cllità ia nota següent:
facultar la Corporació fins ara no¬
menada Col·legi Notarial de Barcelonr»
que d'ara endavant ostenti el nom de
Col·legi Notarial de Catalunya, que os¬
tentava abans de dictar-se el decret de
Nova planta, d'acord amb la proposti
formulada pel degà senyor Antoni Pir
Tusquets.
Nomenar els consellers dejuàUcIt»
Assistència Social i Obres Públiques,
per a estudiar i proposar al Consell tot
lllò que pugui referir se a la Comissió
d àdàpfació i traspàs de serveis» d'acord
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EX-INTERN PENSIONAT DE L'HOSPITAL CLÍNIC
METQE DEL MANICOMI D'HOMES DE SANT BOI
Malalties Nervioses
MATARÓ
Carrer de Palau, 40
DISSABTES: de 5 a 7
BARCELONA
Carrer de Vlllarroel, T9, pral. 1."
DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES de 3 a 5
amb les disposicions transitòries de
l'Estatut de Catalunya.
Escollir i habilitar ràpidament els
llocs on han d'ésser emplaçats els di¬
versos departaments i en especial el que
fa referència al Parlament de Catalu¬
nya.
Redactar el [decret que d'acord amb
el Oovern de la República assenyali la
data de les eleccions.
D'ara en avant, el departament de
Foment es denominarà d'Obres Fúbli
ques.
Aprovar el text català de l'Estatut de
Catalunya, el qual ha estat intervingut
per l'Institut d'Estudis Catalans, i fer-ne
una edició especial, reservant-se els
seus drets durant tres mesos.
El President ha signat un Decret atri¬
buint a la Presidència tot el que fa re¬
ferència al Cos de Mossos d'Esquadra.
El nou conseller de Treball
i l'actitud del Centre de
Dependents
Llegim a Las Noticias'.
<No han resultado ciertos los rumo¬
res circulados sobre la supuesta dimi¬
sión del nuevo consejero de Trabajo de
la Qeneralidad, señor Casals, presiden-
Un establiment nou
El passat dissabte s'inaugurà el nou
establiment que la coneguda sastreria
«La ciutat de Londres» ha instal·lat a la
casa de la Riera número 18, Forma un
agradable conjunt que vé a augmentar
el nombre de botigues modernes de la
nostra ciutat.
La direcció artística ha estat a càrrec
del nostre estimat amic i col·laborador
Josep Mach i Pla, el qual, com ja ha
acreditat en altres nombroses obres, ha
demostrat tenir un bon gust cada vega¬
da més depurat. La nova instal·lació de
«La Ciutat de Londres» no desdiu en
res de les millors] que es veuen en les
grans capitals i acredita l'intel·ligència
artística de qui i'ha dirigida.
Han intervingut també en l'esmenta¬
da instal·lació els industrials següents:
Fusteria i construccions 'generals en
fusta: Esteve Mach. Il·luminació i vi-
drieria: S. Armengol. Pintura: V. Ber-
nades. Pedra artificial: A. Coll. Paleta:
J. Nogueres.
Felicitem al propietari de «La Ciutat
de Londres» pel se,u encert de dotar
Mataró d'un establiment model i al di¬
rector de l'instal·lació el nostre bon
te del C. A. D. C. 1. Sin embargo, se j amic Josep Mach pel nou èxit assolit,
nos aseguró ayer, por persona que
acostumbra a estar bien informada, que
en la próxima reunión general que ce¬
lebrará esta entidad se presentará una
proposición para que sea declarado in¬
compatible el cargo de presidente del
Centre con todo otro cargo político, ya
en la Generalidad o bien en el Ayunta¬
miento.»
—La tinta ANHUR és la millor per
a estilogràfiquea i ús general. No oxida
les plomes.
ELS TEATRES
Joan Casanovas a la tribuna
del Centre Republicà Fe¬
deral
Aquesta nit, a les deu, en el Centre
Republicà Federal de Mataró donarà
una conferència sobre «La política de
l'Esquerra a la Generalitat», el primer
tinent d'alcalde de Barcelona don Joan
Casanovas.
La qüestió del préstec
Miting socialista
En la Casa del Poble el passat dis¬
sabte tingué lloc un míting d'actuació
municipal i propaganda socialista. Hi
prengueren part els tinents d'alcalde
socialistes Jaume Comas i Francesc An¬
glas i el regidor Artur Puigvert, síndic.
Amb tota classe de detalls exposaren la
tasca portada a cap per la minoria so¬
cialista a l'Ajuntament, defensant el pro¬
jecte d'obres i millores presentat de
acord amb la minoria federal, i tingue¬
ren censures per a Acció Catalana, la
minoria de la qual no es mostra con¬
forme amb la emissió de l'emprèstit,
afirmant que són de gran necessitat les
obres i reformes que en el projecte se
senyalen, tals com grups escolars, ur-
banbzictons, places mercats, obertura
de Rondes, etc.
Els coneguts propagandistes del par¬
tit socialista, Camil Companys ^ J. Vila
glossaren les explicacions 1 actuació de
la minoria a l'Ajuntament i elogiaren la
tasca del partit socialista en els ordres
polític i social.
Tots els , que prengueren part en el
míting foren molt aplaudits pels assií-
|$nis.
Teatre Bosc
Maria EspinaIt i Josep Palet
El passat diumenge l'Empresa del
Teatre Bosc va dedicar una funció als
amants de l'òpera i va portar una dis¬
creta companyia per a presentar-nos la
nova estrella del «bel canto». Marit Es-
pinalt, que tant d'èxit ha assolit al Li¬
ceu de Barcelona durant la darrera
temporada. L'obra escollida fou «Luc-
cia di Lamermoor», de Donizetti, i amb
l'excel·lent tiple venia cl famós tenor
Josep Palet.
Maria Espinalt obtingué un triomf
més en la seva carrera de glòria. Ja en
el primer acte fou aclamada amb una
ovació sorollosa i espontània. El públic
s'entusiasmà amb el seu treball i no
deixà d'aplaudir-la en tota l'obra. On,
però culminà j'entusiasme fou quan va
acabar de cantar l'ària de l'acte tercer,
dificilíssim passatge que la jove artista
va materialment brodar amb un gust
exquisit. Fou una veritable meravella
que els assistents a la funció no obli¬
daran mai més. L'ovació durà llarga
estona. Tanmateix tenim.una cantant de
primer ordre.
Josep Palet, malgrat els seus anys,
encara aguanta força bé la veu. Com
que a més té bona presència i es mou
amb agilitat no desdiu gens al costat
d'artistes tan formidables com Maria
Espinalt. Pou aplaudida també la seva
tasca, particniarment en el darrer acte*
Tots els altres artistes van complir
amb força discreció i bona voluntat.
L'orquestra, dirigida pel senyor Ribas,
estigué ajustada. L'entrada gairebé un





Els Campionats de Mataró
no es poden celebrar
El nostre amic Francesc Cuní, secre¬
tari del Centre Excursionista Layetània,
ens ha tramés una lletra i prega la seva
publicació, que avalada amb el segell
de l'esmentat Centre, diu això:
«Degui a l'excessiva publicitat que
s'ha donat als Campionats de Mataró,
que tenien de celebrar-se els propers
dies 9 i 16 del corrent, i que organilza-
va el Centre Excursionista Layetània,
havent tingut coneixement la Federació
Catalana d'Atletisme de la no legalitat
d'aquesis Campionats, ens trobem im¬
possibilitats de poder organiizar-ios,
puix incorreria en penalitat per no aca¬
tar els reglaments de dita Federació, els
quals prohibeixen organitzar competi¬
cions amb altres clubs que no siguin
federats.
El club organi'zïdor. Centre Excur¬
sionista Layetània, lamenta molt aquest
contratemps que priva a i'afició mata-
ronina de tan interessant Campionat.»
Vl.è Campionats Socials
del Centre Excursionista Layetània
En la impossibilitat de poder cele¬
brar els 111 Campionats de Mataró, el
Centre Excursionista Layetània organitr
za pel als pròxims diumenges dia 9 i 16
el VI Campionats Socials. Heu's ací el
següent ordre de proves pel dia 9, a les
deu en punt del matí: Pes, 203, triple,
5.000, disc, perxa, 1.500, i 4 x 400.
Actualment, els campions socials del
Centre Excursionista Layetània són els
següents:
60 m.. Prats.—80 m., Rovira.—200
m., Aries.—400 m,, Cuní.—800 i 1.500
m., Líeonart.—3.000 m., Nonell.—3.000
marxa, Ibern.—5.000 m., Cot.—Salts de
alçada, llargària, perxa i triple, Bom-
bardó.—Llançament del pes. Pons.—
Llançament del javelot i disc, Bombar-
dó. — Reemplaçaments 4 x 100: Prats,
Bombardó, Aries, Rovira.—Reemplaça¬
ments 4x400: Aries, Cuní, Montells,
Bombardó.
A l'atleta de la categoria Juniors que
major puntuació obtingui, se li adjudi¬
carà una medalla.
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat amb
les noves vàlvules 56, 57 i 58 ^Pentodo* d'alta frecuència.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
Dr. R. Perpinyà Oculista
wiutnarem




Provença, 185, l.er, 2."-eníre Arlban i Universitat
Dlmecrea, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7
TELEFON 72554
De 4 a 7 tarda
Anuncis Oficials
El Grup de Comestibles Abaceries
i Similars, adherit a la Unió Gremial
Mataronina, invita a tots els del Ram, a
la reunió general que tindrà lloc el dia 7
del corrent a les nou de la vetlla.
A dita reunió s'invita a tots els socis
i no socis, pera tractar del repòs do¬
minical. — Ei President, Leandre Arru¬
fat. El Secretari, Josep Gudayol.
—Per proveir-se de material escolar
i de plomes estil·logràfiques, no hi ha




—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
Preguem a íes persones o entitats
que ens trametin notes o articles qüe
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per o
tradttíHos,
Sants de demà: La Mare de Déu del
Roser.
QUARANTA HORES
Demà acabaran • la parroquial de
Sant Josep, en sufragi de N'Anneta Ro¬
vira i Colomé. A dos quarts de 7, ex¬
posició; a les 9, ofici solemne. Vespre,
a tres quarts de 7, rosari, mes del Ro¬
ser, començament d'una novena a San¬
ta Teresa de Jesús, trisagi, exercicis del
primer divendres. Completes, Te Deum, ^
benedicció i reserva. |
i
Basilica parroquial de Santa Marta, I
fi
Tots els dies feiners, missa cada mit- |
ja hora des de dos quarts de 6 a les 9, |
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9, I
missa conventual cantada; a les 11, con- J
tinuació de la novena a la Verge de la \
Mercè. Al vespre, a les 7, novena a Sant \
Cosme i a Sant Damià; a un quart de 8, 1
després del mes del Roser, continuació ¡
de ies ncKvenea a Sant Francesc d'Assis I
I
i a Santa Teresa de l'Infant Jesús. {
\
Demà, primer divendres de mes. Al \
matí, a les 7, missa de Comunió gene- |
ral de l'Apostolat de l'Oració, aplicant- |
se per les sòcies difuntes Na Dolors i
Vives, Na Margarida Calafell i Na Ca- |
terina Rovira (a. C. s.). Al vespre, a dos |
quarts de 7, funció de la Guàrdia d'Ho¬
nor.
Durant el mes d'octubre es resaran
tots els dies tres parts del Sant Rosari
a l'altar del Roser, al matí a les 8 i a les
11, amb missa, i al vespre a un quart
de 8, amb el mes del Roser i cant dels
goigs.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser. Vespre, a un quart de 8, rosari i
mes del Roser.
Demà, primer divendres de mes, a
les 7, miisa i exercici del primer diven¬
dres; a dos quarts de 8, Coron^^ a la
Verge dels Dolors; a les 8, devotes de»
votes depreracions a la Santa Faç de
N. S. J. Tarda, a les 6, Via-Crucis»
Església de Santa Anna. — Demà,
primer divendres de mes. A les 7, Mis¬
sa amb exposició de Nostramo i exer¬
cicis propis del dia a honor del Sagrat
Cor de Jesús.
Les Bodes d'Argent de la fundació de
la Catequisiica de la Sagrada Família
Amb motiu de complir-se el vlnl·l-
cinquè aniversari de la fundació de la
benemèrita institució de la «Catequísti¬
ca de la Sagrada Família», celebrarà
una solemne festa commemorativa baix
el següent programa:
Diumenge, dia 9 d'octubre: A dos
quarts de vuit, Missa de Comunió ge¬
neral a la Capella dels Dolors de la
P&rròquia de Santa Maria, essent cele¬
brant el Reverend Dr. Josep Samsó,
Prevere, Rector Arxiprest.
Tarda, a les cinc. Acte literarUnel
local dal Centre Catequístic (Angels, 19)
en el qual desgranaran un senzill pro¬
grama els nens i nenes i obrers assis¬
tents a ies seccions dominicals.
Vespre, a les set. Funció parroquial
a la Basílica de Santa Maria, consistint
amb Rosari, invocacions a la Sagrada
Família, sermó pel susdit Rnd. Senyor
I Arxiprest i Director de la Catequística,
I Exposició Major, Visita i Benedicció so-
I lemne amb el Santíssim Sagrament.
í
I Dilluns, dia 10: A les vuit, escele-|
i brarà una missa a l'Altar Major deSiti'
I ta Maria en sufragi del primer Directori
. Dr. Josep Roig, Prevere, benefactors i
I obrers difunts des de. la fundació d'a-
questa Obra.
Professió religiosa
Ahir, al matí, tingué lloc a l'església
de l'Immaculat Cor de Maria la profes¬
sió perpètua de la Mare Marta dels An¬
gels Misuet i Curio, i la professió de
vots temporals de Sor. Josefa Estadella.
Es celebrà Ofici solemne, acabat el
qual el Rnd. Sr. Arxiprest Dr. Josep
Samsó, predicà un eloqüent sermó, ce¬
lebrant-se tot seguit la cerimònia.
La Mare Maria dels Angels fou apa-i
drinada pel seu pare D. Josep Masual
i la seva cosina D.® Maria Clavell de
Arenas.
Recés espiritual per a homes
Demà divendres, a les vuit del ves¬
pre, a la Basílica parroquial de Santa
Maria serà represa la pràctica del recés
espiritual per a homes i joves que ha¬
via estat interrompuda durant els mesos
d'estiu. La meditació]!serà dirigida pel
\ Sr.lRector Rnd. Dr. Josep Stinsó.
—Llana per a la confecció de flors ^
per a labors, el millor assortit i a
bons preus, la trobareu a La Cirluj*
de Sevilla.
■.VallmajorCalft
Corredor oficial de CotnCfÇj
Molas, IS-Matart-Telèlon 2M dfi
Hores de despatxí De 10 a I de
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a
compra-venda de valors.
préstecs amb garanties d'efectes,
timació de contractes mercant Si
diari de mataró
No liorâ
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3 30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
pt a les set hores del dia 6 d'octu¬
bre de 1932.
U depressió barométrica que els
darrers dies es trobava a les Balears
produint pluges i tempestes a gran part
de la Mediterrània, s'allunya cap a
Orient i en conseqüència el temps mi¬
llora a la Península Ibèrica i França.
Actualment les pluges principals te¬
nen lloc al nord d'Ilàlia.
Per les illes Britàniques torna a em¬
pitjorar el temps per acostar-se a Es- !
còcia una pertorbació atmosfèrica pro- |
cedent de l'Atlàntic nord.
A tota l'Europa Central i nord de
França hi ha moltes boires baixes de¬
gudes a l'anticicló centrat a Polònia.
—Esta! del temps a Catalunya a les 8
hores:
El temps ha millorat, però encara hi
ha núvols per la conca de Tremp, Pi-
rcneu, Girona i curs inferior de l'Ebre.
Els vents són fluixos o moderats del
nord i les temperatures en general han
experimentat un lleuger descens.
Ha plogut a la meitat nord del país
particularment al Pallars i Vic amb 19
litres per metre quadrat a l'Estangenio,
7 a Capdella i 6 a Sant Julià de Vila¬
torta.
Li temperatura mínima d'avui al
Port de la Bonaigua ha estat de dos
graus sota zero.
La festa del soldat
Et governador civil i e! general Baíet
han visitat al senyor Macià per a invi¬
tar-lo a la parada militar que demà, amb
motiu de la Festa del Soldat, es cele¬
brarà al Parc de U Ciutadel'la.
les forces necessàries per tal de garan¬
tir la llibertat del treball.
D'una troballa de diner
Demà el Governador farà entrega a
dos obrers de la casa Sunyol de la
quantitat de més de 2.000 pessetes, que
foren trobades a la via pública per
aquells obrers i que no ha estat recla¬
mada.
Anunci de vaga
Anit celebraren una reunió els con¬
tramestres i ajudants de la societat cRa-
dio» acordant decUrar la vaga general
del ram, redactant-se tot seguit l'ofici
de vaga per a ésser tramés al Governa¬
dor civil de conformitat amb les dispo¬
sicions vigents.
El motiu de la resolució és el no ha¬
ver arribat a un acord amb els patrons
sobre unes peticions referents a horari
1 de treball.
Una reunió d'artistes d'espectacles
Aquest matí en el local de la Rambla
de Santa Mònica s'ha celebrat una reu-
f nió d'artistes acordant enviar un mani-
I fest al president del Consell de minis-
• tres de la República i al president de la
S
I Generalitat de Catalunya, demanant si-
I guin rebaixades les tarifes imposades
i als autors espanyols.
^ El document que ha d'ésser entegrat
I al senyor Macià serà portat en manifes-^
I tació pacífica a la qual hi prendran part
l els artistes residents a Barcelona.
vaga, acordaven reprendre el treball | La vaga a Huelva
donant per acabat el moviment.
En total s'han practicat 32 deten
cions.
Conflicte resolt
Una comissió d'obrers dels tallers de
«El Vulcano» ha visitat al Governador Ii
per a comunicar-li que l'empresa de |
aquella casa havia acordat la readmis-
Sió de 250 obrers els quals reprendran
el treball demà. Els comissionats han
fet avinent al Governador que proba¬
blement demà, en reprendre el treball
seran objecte de coaccions i agressions
per part dels obrers que no han estat
admesos.
El senyor Moles ha promès enviar
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Âiina)
Observacions del dia 6 octubre 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 760'—769'I Temperatura! 17'3—18'4I Alt. reduïda; 758'2—757'1
I Termòmetre scci 15'2—19 8
» hnmiu 13'6—17'5
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Creació d'una societat de protecció
als majors de 40 anys
Al Govern civil ha estat demanada
autorilzitció per a la celebració d'una
reunió l'objecte de la qual és'fla redac¬
ció dels Estatuts d'una entitat protecto¬
ra dels majors de 40 anys.
Notes de la Generalitat
Escasses són les notícies que hem
pogut adquirir a la Generalitat.
El conseller d'Obres Públiques, se¬
nyor Lluhí, no ha volgut rebre als pe¬
riodistes ajornant la visita dels repre¬
sentants de la Premsa fins a dijous de
la setmana entrant.
El senyor Macià tampoc no ha rebut
als repòrters.
Sembla que ara les principals activi¬
tats estant encaminades a la recerca dels
locals que hauran d'habilitar-se per a
Conselleries i dependències de serveis.
Per al Parlament Català, sembla que el
local que té més adeptes és l'antic Pa¬
lau de la Ciutadel'la, situat al Parc da¬
vant de la caserna de bombers.
Madrid
4'30 tarda
Demà Consell de ministres a Palau
Demà al matí hi haurà l'acostumat
Consell de ministres setmanal i una ve¬
gada acabat, el President de la Repú¬
blica sortirà cap al Pisuerga amb mo¬
tiu de les maniobres militars que hi te¬
nen lloc.
El fracàs de la vaga general
de Cuenca
CUENCA.—Durant tot el dia d'ahir
la tranquil·litat fou absoluta. En el lloc
conegut pel «Calvario» estaven reunits
uns 300 vaguistes, però hi acudiren els
guàrdies d'assalt que els feren disper¬
sar.
El Comitè de Vaga Ha repartit uneS
fulles dient que vist que el governador
no els volia rebre mentre persistís la
Incidents promoguts pels detinguts
militars a Sevilla
SEVILLA.—S'ha reunit amb caràcter
extraordinari la Junta de Govern per a
tractar dels incidents ocorreguts ahir
en el pavelló on es troben els militars
detinguts amb motiu de la presència
del jutge i dels regidors per a procedir
a una diligència sumarial.
L'incident es produí primer entre el
coronel Varela i el jutge, i tots els al¬
tres detinguts començaren a xiular i in¬
sultar el jutge i els regidors sevillans.
Ha estat nomenat jutge especial per a
depurar els fets i les Autoritats militars
han adoptat mesures disciplinàries.
Naufragi d'una barca de pesca
VALENCIA.—Una barca de pesca
que havia sortit de les illes Columbre¬
tes es trobà en mig d'un temporal per¬
dent el timó i la vela 1 navegant a la
deriva. Uns coloms missatgers que arri¬
baren anit donaven compte de la críti¬
ca situació dels tripulants que demana¬
ven socors. Immediatament sortí una '
llanxa a vapor que en arribar al lloc
trobà l'embarcació abandonada, sabent-
se després que els tripulants havien es-
I tat recollits per una embarcació veïna.
Els presos de Màlaga s'han declarat
en vaga de la fam
MÀLAGA.—Els presos s'han decla¬
rat en vsga de fam com a protesta per
certes mesures adoptades pel director
de la Presó. No s'han produït incidents.
5,15 tarda
Tranquil·litat
El secretari del ministre de Governa¬
ció en nom d'aquest ha rebut als pe¬
riodistes manifestant que hi havia tran¬
quil·litat a tot Espanya. Ha confirmat
que el senyor Casares marxaria demà
passat a Galícia.
Els títols nobiliaris
a les llistes de Telèfons
HUELVA. — Amb motiu de la vaga
els obrers s'han concentrat al Port per
a evitar que es treballés. Forces de
guàrdies d'assalt han dissolt els grups.
Estranger
5 tarda
El «treball» dels «sense feina»
BELFAST, 6.—En el transcurs d'una
manifestació dels sense feina diversos
establiments foren saquejats. En acudir
la policia els manifestants feren resis¬
tència, ferint a dos d'ells. Els policies |
tingueren de fer ús de les porres, prac¬
ticant quinze detencions.
Degut aj l'actitud amenaçadora d'al¬
guns elements agitadors, patrullen pels
carrers diversos automòbils blindats
amb nombrosesJorces de policia.
LONDRES, 6. — S'han reproduït els
disturbis amb ela sense feina en les bar¬
riades d'aquesta^lcapital. La.policia es
va veure obligada a carregar amb certa
violència davant ^'actitud dels manifes¬
tants, diversos dels quals resultaren fe¬
rits.
constitucional que presenta el canceller
Von Papen, prevé a grans detalls les
següents modificacions:
El territori de Prússia és engrandit
amb els petits Estats autònoms que
existeixen al seu enconiorn.
El canceller del Reich serà President
del Consell prussià per dret propi, en¬
cara que podrà delegar ses funcions
a un Comissari.
Tots els ministeris de Prussia des¬
apareixen, excepte el d'Hisenda.
En el govern del Reich existirà un
ministre de Prússia.
Es formarà una Cambra Alta
ds membres del Jurat del Consell
Imperial, del Consell Econòmic i de
lliure nomenament del Govern.
El Reichstag no podrà enderrocar al
Govern ni suspendre l'aplicació dels
decrets-lleis del Govern.
L'edat electoral comença als 25 anys
i l'edat electiva als 30.
L'escrutini serà unaniminal i as b
«ballotage».
Aquests són els projectes del govern
Von Papen. Ara bé, com que ningú
creu que puguin obtenir en la Cambra
els dos terços precisos per a la reforma
constitucional ni tampoc es creu que
el plebiscit donés un resultat favorable,
no es veu solució legal per a podçr
La persecttssió religiosa a Mèxic
LAREDO ^(Estats Units), 6. — El Le-
g>t Pontifici a Mèxic Monsenyor Ruiz | ^
Florez arribà ací en tren especial, es¬
cortat per diversos agents del servei de
policia secreta mexicana.
I Després de la guerra civil brasilera
I RIO JANEIRO, 6.—Ha estat detingut
I don Pere Toledo, exgovernador de l'Es-
I tat de Sao Paulo per estar complicat en
I el passat moviment.
I Va a ésser nomenada una comissió
I encarregada de jutjar als instigadors
I del moviment revolucionari de Sao
Paulo. El govern federal ha publicat
una nota dient que s'abstindrà de tot
acte humiliant per a l'Estat de Sao Pau¬
lo.
També es declara que el servei de
ferrocarril amb Sao Paulo va a ésser
reprès en breu.
Plaga de llagosta a Buenos Aires
Secció ñnancieri
Coiitsadons de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
borsa
DIVISES iSTRAHOiRBS
BUENOS AIRES, 6. - Una plaga de
El sots-secretari de Comunicacions | llagosta ha causat grans estralls en els
ha manifestat que es reuniria amb el
ministre de Finances per a tractar de
l'acoblament del pressupost de Comu¬
nicacions.
També ha dit que havia ordenat a la
Companyia Telefònica que en els llis-
tins d'abonats deixés de consignar els
títols nobiliaris de persones o indús¬
tries fent excepció d'aquells títols que
són marques registrades.
Mostra d'agraïment
Una comissió d'interventors de l'Es¬
tat ha visitat el ministre d'Obres Públi¬
ques fent'li entrega d'una placa com¬
memorativa en agraïment per tot el que
ha fet a favor dels interventors.
El Congrés Socialista
A les onze del matí ha començat leB
seves tasques el XIII Congrés del Partit
Socialista. L'acte s'ha celebrat al Teatre
Metropolità. Hi ;han assistit 700 dele¬
gats d'organitzacions socialistes.
Hi ha assistit també una representa¬
ció de l'Internacional Socialista, amb el
^ Camarada Mangliano, qui ha estat rebut
amb una forta ovació, donant-se crits
de visca MaleoUi i mori el feixisme,
camps. Es calcula que més de 450.000
hectàries de blat i altres 250.000 de lli
han estat devastades per l'insecte.
Negociant un nou tractat comercial
entre Argentina 1 Anglaterra
BUENOS AIRES, 6.—El'general Jus¬
to ha decidit ajornar la.Jramesa d'una
comissió comercial argentina a Lon¬
dres per a negociar un nou tractat.
El conflicte entre^Bollvla l^Paragual
LA PAZ, 6.—Per a fer front a les des¬
peses de Ics operacions en el Chaco, el
govern ha decretat una tassa de guerra
per cinc anys.
El nitrat de.Xlle
SANTIAGO DE XILE, 6. - Els mi¬
nistres de Negocis Estrangers i de Fi¬
nances estan estudiant la manera de po¬
der obrir un mercat per a l'introducció
de nitrat a Europa i establir uu inter¬
canvi de productes amb Espanya, liàlti
i altres països.
El projecte de reforma còflstltucio-
nal de Von Papen
BERLIN, 6.—El p ojeetê de reformi
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St. P^ntoni, 32 ÍDataró
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MATARÓ ! UNIC REPRESENTANT PER MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàlíques de fabricació pròpia
REPARACIÓ DE SOMMIERS I CANVI DE TELES
EMILI CARLES
Advocat
C. de St Antoni, 60 : De 11 a 12
MATARÓ
Manuel Murlans
Successor de «loain /MLorera
Palau, 27 Telèfon 335 E. Granados, 18








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en *Colmados*
i tendes de queviures
Precisen joves
aptes per a la venda d'articles comesti¬
bles a particulars.
Per informes a DIARI DEMA TARO
I Té el gfust d'assabentar a tots els seus clients i al públic en
j general que ha rebut un extens assortit en generes per a trajos
i abrics, tan en fantasia com en clàsic, que tan per les seves
qualitats com pels preus veritablement econòmics no dubta
han de mereixer l'aprovació i l'acceptació de la
seva distingida clientela.
Carrer de Barcelona, 16 MATARÓ
ESCOLA DE DIBUIX I PINTURA
Direcció: MARC ZARAGOZA
Cltsses, pet ambdós sexes, de dos quarts de vuit a les nou del vespre
F^eu: 10 ptes. al mes t Rambla de Castelar, Mataró - 18
HAN QUEDAT INAUGURATS els MAGATZEMS de
SASTRERIA i CONFECCIONS per a SENYOR! NEN
La Ciutat de Londres
EspecisiUtat en la mida
La casa més imporiant per ésser la més econòmica








De venda en farmàcies, perfumeries i \
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per í
aquesta plaça i comarca: 1
JOSEP CASTANY
MERCERIA r
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, del n
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 al del mati i
de 5 a8 del vespre.
De ta CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di-
Ituns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬




Gula del Comerç, Indiisírla 1 professions de la Cluíal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampilacioiïs leloüráflqiics
CASÀ PRAT Cbnrroca, óO
Vendes a plaços - Bxposieió p^'manent - Marcs
inlissfsi
ANTON! GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 6^
Dipòsit de xampany Codornin. Destil'leria dC licors
! MARTiNBZ RBQAS Reial, 2á2-284. T. 15#
Establerts en 1808. Licors, xarops, ^dns, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Tclèfon 22J
Negociem tota els capons venciment corrent
«B. URQUUO CATàLaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Hegoelem tots els cupons de venciment corrent.
S, A. ARNuS-OARi
Per cicàrrces en aquesta elatat, Molaa, 18-Tcl. 804
Caiacrcrici
BMIU SUeiA Ckarraei. Mi
CaltUMlou É vâ,*r I d|U eilcM*. 3ctp.iiI1u.
Cirrisiaci
tOAQUIM CASTBLLS - TAXIS-MATAPÓ
Bravo, 12 Telèfon 820
Cni-icais
BSCOLBd PIBB Apartat 6 - Tel. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CeraiiieMct
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordilla per Indústries. Teixits de lute
Còpici
Maquina D'BSCRIURB st. Francesc P. 16
Clrcnlars, obres, actes 1 tota mena de documents
Dcniiiics
DR. BNRIG ORDOÑBZ MUTIS
Riera, SO l.*r
DUtau, dlmecre. Idlnidrai dc 4 ■ de. eaut. d. 8
'Drsascrlci
BBNBT PITB RItni, M -Ttlifei M
Ooniirç de Dregaes. - Prodaetea fetegràfles.
fondci
FONDA MIR Bnric Granados, S—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
rincràrlcs
PUNBRARIA DS LB8 SANTES
Pilel, 88 Ttíilee it
fnslcrlcs
lOAN ALUM Sant jasep, 16
Estudi de prolectes 1 pressupostos. :
BSTBVS MACH Lcpaaîa, 28
: Prolectes 1 pressupostes.
Garatees
BBNST JOPRB SITIA R. Alfeis XII, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxea d'ocaaló. — Tel. 554
Hcmenslcrlcs
cLA ARQBNTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
Mestres d'sbres
eAMON CARDONBR Saal Bead, d
Preu tel 1 admlalatrasló.
imprcmlcf
iMPRBMTA MINBRVA Barcelona, IS-T. 258
Trcballe del ram i venda d'articles d'cscrlptorl
MARCELi LLIBRE Baat OHaI, 7 - Tal, 909
haaiBlaraUa acn.1 tfaaiu I lartaua d. liogav,
carfeaii
COMFAbIA QBNBRAL Pi CAPBOHBS
IHtf oactinrfwi I- Albofobi Pit AiíoiL fb "TiL
MIQUBL jUNOUBRAP Ttllfoi 111
M. unto Vcrdagner, 12 -- Sienreal: Bt. Beaei, 84
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
SteAinstf.ll Telèfon 51
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballe comercials I dc luxe, di tcti classe
Maeainárli
FONT ICOMP.' Reial, m
Tal. 88 Faidlcid d. fwro I arflclu d. Faatiattrla
Metecrlcs
le&BF MASacM Saat CrlatBfar, 91
Odaerie de paai, PeifaiaeHii iagaeie, Qaatei^doü
lOAN QUAL Saat Bliei. li
CeastruQolons *1 reparacions
ffBblcs
BRNBST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T. 281
Construcció 1 resteurscló de tota mena de mobles.
lOSBP jUBANY Riera, 58. Bareclone. 6
No compren sense visitar els mens rasgatzenit
Ociiisfci
DR. H. PBHPINÂ Saní AfUetí, 53
visita cl dimecres al mati I dlssabtss a la teraS;
Palia I iiiais
COMBRQAL PARRATQBRA „
Saat LIorcaç, 18 Telèfon 21.
Perrieaerles
ARTUR CAPELL Ritra, 49, PW'
BaraaMItat ta I'oidalaaM .tnaaaaat del Ml»»'
CABA PATUBL laara, 11 Saai M»!'*
Bsmerat aervel en tot. — «On parle friaçaiee
Bccaccrs
lOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - Tal.sl»
Cor,..paa.al Agiaoli Rcl.^!*, . .«u,
Dr.MartfIaUa,S TdMaalM®'
iSaorcs
BMILIDABIS EaaS Fraatia** i'A K-
I t S TaG Mlliletr »
t.
Í
